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a Banda « Jnión Musical» de Jria, Valencia viene a Antequera 
I*La Comisión Municipal de Fiestas 
Ue laborando con entusiasmo para 
ne la próxima feria d> Agosto cons-
loya, en su conjunto, algo extra-
ordinario o al menos que esté en 
l'j lnsonancia con lo que corresponde 
• i ciudad como Antequera, tan her-
bosa y tan atrayeníe que cuando se 
za!isíe de gala y la visten bien, ocupa 
| i lugar que difícilmente pueden 
Maifarle algunas capitales de pro-
Mincia. 
ál' Vamos, pues, a celebrar las fiestas 
""on esa brillantez que demanda la 
t¿|iudad y vamos también a que el 
-¡iiceblo disfrute dando amplia saíis-
"íicción a refinamientos de gusto ar-
slico, a aficiones diversas y a capri-
iios de todos los sabores. En una 
slabra: alegría para unos y otros, 
11 franca convivencia todas las 
Ufases, 
Están definitivamente contratados 
actuar en la corrida del día 21, 
lis figuras cumbres del toreo: Mano-
^.que en el concurso celebrado en 
ík&cia para adjudicar un premio 
? 25.000 pesetas y un capote de 
•seo a] diestro que más trofeos 
™se, ha sido él el triunfador, 
Siéndole en puntuación ese sevi-
^0 menudito, maravilla del toreo 
peo, que se llama Pepe Luis Váz-
,e2; y por último, actuará con ellos 
l ^ i t o Casado, otro muchacho va' .e V decidido que siempre pone de 
tuesto su enorme voluntad. No 
PKun «pero» esta excelente combi-
jon, qUe a to(]0 ]yUeT1 aficionado ha 
^ gradar y ya que no ha sido posi-
|a organización de otra segunda 
rricIa para el día 22, nos damos 
satisfechos con este buen cartel 
Bü prini^ra, que vale por dos. 
Ien número y de excelente cali-
Yla contratación de la Banda 
n Musical de Liria, que dará un 
•rto en la Plaza de Toros, la 
del 19^  víspera de la feria. 
Setenta profesores, conjunto musical 
orgullo de la región levantina, que 
tiene en su brillante historial de ac-
tuación el haber ganado primeros 
premios en los concursos celebrados 
en Madrid, Valencia y Málaga. Nues-
tra ciudad no ha querido quedarse; 
atrás en esto de llevar al espíritu' 
deleites tan elevados corno el de la 
música y para que aquél tenga toda 
la grandeza que supieron llevar al 
pentágrama Bretón, Chapí, Granados 
y Albéniz, ha elegido una banda del 
recio temple que soñaron estos auto-
res para que diesen con sus notas 
fiel interpretación a las composicio-
nes que vamos a tener ocasión d¿ 
o í r l a noche que para los antequera-
nos pasará catalogada entre las más 
memorables. 
Estampas de la feria sevillana y de 
Jerez serán el desfile de coches enga-
lanados a la andaluza y el paso por 
la feria de caballistas y amazonas 
luciendo trajes típicos que en núme-
ro considerable vamos a admirar 
este año en demostración de lo que 
en un principio afirmábamos: Que 
en Antequera hay de todo y si algo 
nos falta, algunas veces, es un poco 
de espíritu, un poco de valor para 
asomarnos en busca del éxito. 
Proyecta la Comisión de Fiestas 
otras diversiones que el vecindario 
acogerá con beneplácito y constituirá 
una nota brillante: la instalación de 
iluminaciones eléctricas contratadas 
a una importante casa granadina que 
trae la pretensión de que sólo a ella 
se pueda acudir cuando se intente 
engalanar con luz ese lindo paseo y 
esos coquetones jardines de la Ala-
meda que tanto embellecen la entra-
da a nuestra ciudad. 
Dejamos en último lugar para 
nuestro comentario el hablar de las 
verbenas y bailes que se han de cele-
brar y a ellos hubiéramos querido 
referirnos en primer término: ¿Pero 
quién altera las primicias? ¿Quién 
quita lo de arriba para colocarlo 
abajo? Aquéllo y ésto es excelente y 
como tal tiene acomodo brillante allí 
donde quiera que se coloque. La 
verbena en honor de las autoridades 
y huéspedes distinguidos que nos 
visiten se celebrará en los jardines y 
salón japonés dei Excmo. Ayunta-
miento y ni que decir tiene cuál ha de 
ser su resultado en orden al esplen-
dor que la fiesta ha de tener dentro 
del marco que encierra nuestro oala-
cio municipal. No cabe la hipérbole si 
afirmamos que la veroena, celebrán-
dose en el lugar elegido, será algo 
brillante que deje para nuestro recuer-
do el sabor de las veladas de antaño. 
(Y qué hemos dedecirde lo queserá 
la del Círculo RecreativoiCedido el an-
tiguo local en que esta sociedad vivió 
tantos años , se va a intentar una re-
producción, lo más exacta posible, de 
aquel p itio maravilloso donde tantos 
bailes, fiestas de diverso orden cultu -
ra! y verbenas se celebraron hasta el 
día en que manos criminales prendie-
ron fuego al soberbio edificio en que 
ahora y sobre sus ruinas se va a ce-
lebrar con inusitado embellecimiento 
la verbena del tercer día de feria. 
He aquí en síntesis lo más saliente 
de cuanto se proyecta para la próxi-
ma feria de A.gosto, Habrá un 
gran partido de fútbol entre los equi-
pos local y Educación y Descanso 
de Granada; una función de Circe 
gratuito para que la gente menuda 
en general se div.ie,'ta y disfrute a sus 
anchas, no faltando en el programa 
la nota siempre simpática de tener 
en cuenta a aquellos que sufren pri-
vaciones. En el Hospital civil, en el 
Asilo de las Hermanitas y en los 
comedores de Auxilio Social, se 
observará también con marcada lar-
gueza que Antequera está en fiestas. 
L. MORENO RIVERA, 
1 
— P á g i n a 2.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C A F 
B R " V E R G A R A " 
ANTEQUEbi 
ESTEPA, 61 
T E L É F O N O 36 
Para fá feria 
C O N C U A S O DE COCñES V 
PF^EITIIOS fl C A B A L L I S T A S 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
En l a tarde del pr imer d ía de feria ten-
d r á luga r en el paseo del G e n e r a l í s i m o 
la a d j u d i c a c i ó n de premios a coches 
engalanados y caballistas, por el s iguien-
te orden: 
D e s f i l a r á n ante el Jurado en pr imer 
t é r m i n o los carruajes que deseen tomar 
parte en el concurso a d j u d i c á n d o s e dos 
premios: el p r imero de 1.000 PESETAS 
para e l coche que se presente mejor 
engalanado a l a andaluza y t i r a d o por 
cuatro o cinco caballos, y el segundo 
premio, de 500 PESETAS, para a q u é l 
que con dos caballos, acuda en a n á l o g a 
p r e s e n t a c i ó n . 
Otorgados estos premios h a r á n su 
p r e s e n t a c i ó n desfilando por el paseo 
central los caballistas y amazonas que 
aspiren a las distinciones que se detal lan I 
a c o n t i n u a c i ó n : 
1. °—Una copa de plata para el caba-
ll ista que presente él mejor cabal lo do-
mado y equipado a la andaluza. 
2. °—Otra segunda copa para la pare-
ja de caballista y amazona que m á s se 
distinga por su lujoso y t íp ico equipo y 
luzcan las mejores facultades para 
monta r . 
3 ° — U n a tercera copa para la pareja 
compuesta de caball is ta y amazona, que 
montada a la grupa, luzca el m á s vis toso 
traje andaluz. 
Hecha la p r o c l a m a c i ó n y o torgados 
los premios a los m á s s e ñ a l a d o s concurr 
santes, q u e d a r á l ibre el paseo central 
pasando los caballistas a los laterales 
y el. p ú b l i c o a l centro a f in de que pueda 
és te presenciar las carreras de caballos, 
con o b s t á c u l o s , que seguidamente ten-
d r á n lugar . 
En este e s p e c t á c u l o puede tomar parte 
cualquiera que lo desee con la s ó l a con-
d ic ión de que tanto el j inete como la jaca 
o cabal lo que monte se presente bien. Se 
a d j u d i c a r á un solo premio de 200 pesetas 
para quien con m á s rapidez dé la vuelta 
al paseo de coches y salve los o b s t á c u l o s 
con mayor ag i l idad y e j e c u c i ó n . 
Durante la c e l e b r a c i ó n de esta prueba 
no se p e r m i t i r á la permanencia de ca-
rruajes en el paseo a fin de no d i f icu l ta r 
las carreras o mot ivar cualquier acci-
dente que. pudiera or ig inarse . 
Sanatorio de los Remedios 
E L S E Ñ O R 
' A D V E R T E N C I A : E n el concurso de 
caballistas no p o d r á tomar parle n i n -
gtün profes iona l . 
ir. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal , por o p o s i c i ó n . 
D. José Navarro Berdún 
que falleció el día 6 del corriente, a la edsd de 65 años , después 
de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hermanos, hermana poüüco, iios, iios polín, 
cas, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y asistan 
al funeral que se celebrará en la igiesia parroquial de San Sebastián, el lunes 
10, a las nueve, por cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
UN RECUERDO Y UNA ORACION 
EN EL SEXTO ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
D. ESTEBAN ARTACHO MUÑOZ 
F A R M A C É U T I C O * 
que mnrió vilmente asesinado el día 7 de Agosto de 1936. 
R . i . P . 
5'i viuda e hijos ruegan a sus aihistades lo encomienden al Señor 
en sus oraciones. 
Las fiestas d e l 
Círculo Recreat ivo 
E n los p r ó x i m o s festejos va a resurgir , 
con su vieja prestancia y esplendor, l a 
t r ad i c iona l costumbre de celebrar este 
C í r c u l o una grandiosa verbena en la no-
che del tercer d í a de feria y para su ma-
y o r luc imiento , la Direc t iva e s t á dispues-
ta a no escatimar sacrif icio a lguno. 
Perdido por desgracia el suntuoso 
Casino, escenario obl igado de toda clase 
de fiestas de sociedad, la Direc t iva ha 
decidido real izar en el ant iguo local d i -
versas obras de acondicionamiento que 
lo convierta e n j u g a r g r a t í s i m o . 
Va a instalarse una gran pista de baile 
y ba r andaluz, como a s í t a m b i é n toca-
dor de s e ñ o r a s y d e m á s servicios nece-
sarios; todo ello profusamente engalana-
do e i l uminado por la casa G a r c í a Bom-
bi l l a r de Granada. 
E l acredi tado gusto a r t í s t i c o y t écn ica 
de los s e ñ o r e s G a r c í a Talavera, Burgos 
y G a r c í a Ruiz es una g a r a n t í a de que el 
loca l o f r e c e r á un magn í f i co aspecto y 
gra to ambiente. 
Ha s idocon t ra t adauna famosa orques-
ta m a d r i l e ñ a q u é a l t e r n a r á con o t ro 
conjunto musical de la local idad y n i que 
decir tiene que con todos estos e.km ¿ 
tos la verbena ha de ser una reprodu1 








pos lejanos c e l e b r ó con é x i t o el Casinj 
La Direc t iva ha tomado el acuerdo £ 
que para asist ir tanto a los bailes cois 
a la verbena se provean todos lossoofjuo 
de una tarjeta especial que s e r á expe|» 
da por la C o n s e r j e r í a del Círculo-^ 
c a r á c t e r personal e intransferible ^ 
anexa la c o n d i c i ó n de que no tendr' 
entrada en el loca l los menores de atn" 
sexos n i tampoco los s e ñ o r e s extran* 
la loca l idad que no hayan sido presen 
dos previamente por un socio. 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión a Ia ^ ' j • 
t i v a y a su presidente don Vicente po^or 
que ha sabido acoger con beneplad 
c a r i ñ o el requer imiento hecho Por ] | 
ta de Festejos secundada por la Alca 
A l p a r g a t a 
Las encontrará de todas clase5] 
Jífti J'ienda 
















E L SOL D E VNTEQUERA P i g i n a 3,« — 
M A R M O L E S 
H ^ r e < d e r o V D A . R . B A E Z A 
D E T O D A S C L A S E S 
d ' -í ( j ss • •. -o 
ESCULTURAS Y A D O R N O * - MAUSOLEOS - L Á P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agenta en Antequera: C R I S T Ó S AL, A V I L A Tl f , 63 
m u IOPEZ UREHA 
CONSULTA DIARIA DE 
•Medicina y Cirugía 
M RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 ( junto a l Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
Q U I S I C O S A S 
Quizá sea « D o n Pedro el Cruelo en 
.Patria» de Granada , el que me ha suge-
fldola idea de escr ibir este a r t i cu l i to y 
de comenzar con él u n ciclo que m á s o 
menos tarde h a b r á de redundar en bene-
ficio de nuestra quer ida d u d a d . Ta l vez 
sea demasiado c rudo y mordaz en el 
asunto de que trate; n o es esa m i i n -
tención n i m i deseo. Y. , . , d e j á n d o n o s de 
preámbulos vamos derechos al m o t i v o 
que roe induce a escribir . 
Como consecuencia n a t u r a l de í a s des-
gracias que han af l ig ido y afl igen a 
nuestra Patria, toda ella o concretando 
Antequera, sufre un re t raso o po r lo me-
nos una d e t e n c i ó n en el progreso cons-
tante que l a cu l tu ra marca en u n pueblo, 
í Es natural , pues, que nosot ros , espa-
fioles y antequeranos, nos preocupemos 
k resolver aquellos problemas que aun 
lin importancia aparente cont r ibuyen no 
poco a la d e m o s t r a c i ó n del g rado de 
iivilizacion de una colect iv idad. Y cuan-
¡do la r e s o l u c i ó n de estos problemas es 
lácil como el actual, estamos doblemen-
k obligados a so lventar los y a no apare-
ar como p u s i l á n i m e s que t i tubeamos en 
^ momento preciso. 
«Querer es p o d e r » y en rea l idad que-
riendo podemos. 
iQuc nos i m p o r t a n unas pesetas m á s 
0 menos si con ellas con t r ibu imos a en-
salzar y a dar una nota de c iv i l i zac ión a 
Muestra querida Antequera? 
¿Acaso vamos a encerrarnos en ese 
Ostracismo vituperable que emana e g o í s -
mo por doquiera en vez de sacudir el 
Wvo de nuestra v ida an te r io r y de me-
l0rar en lo posible la presente? 
Todo lo dicho lo apl ico a l caso de 
f ^ t r a Piscina. 
-se sano lugar que fué, no es hoy sino 
ln ant ies té t ico tejar. ¿ N o s e r í a posible 
un poco de esfuerzo que nuestra 
iinvtU^ V0Iviese a disfrutar de aquel 
diente de depor t iv i smo que a ñ o s ante-
a s d is f rutó? 
E L 3 4 
a trozada 
^opia para hornillas y calefacción 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
C8SB CBOCES - Eslepa, 25 • Tlfno. 394 
1 
D . E . P 
L A S E Ñ O R I T A 
Caraei Sánclez Peflrosa 
que ha fallecido a los 22 a ñ o s de 
edad, el d ía 5 del corriente, d e s p u é s 
de rec ibi r los Santos Sacramentos 
y la B e n d i c i ó n de S. S. 
Sus desconsolados padres, her-
manos, tios, tios políticos, pri-
mos, primos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y perso -




D E L J O V E N 
Fenaiáo Mmn Pérez 
que m u r i ó por Dios y por la Patr ia , 
a los 18 a ñ o s de edad, el d ía 15 de 
Agos to de 1936. 
I . P-
Sus padres, don Miguel Ve-
lázquez y doña Luisa Pérez Pa-
nil la; hermanos y demás fami-
lia, ruegan ] a sus amistades le 
tengan presente en sus oraciones. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Se r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s que e l p e r í o d o v o l u n t a n ® 
p a r a e l p a g o d e l t e rce r t r i m e s t r e de 
R e p a r t i m i e n t o G e n e r a l de U t i l i d a d e s 
y l o s t res p r i m e r o s t r i m e s t r e s d e l i m -
pues to de I n q u i l i n a t o t e n d r á l u g a r 
desde e l d í a p r i m e r o de A g o s t o ac -
t u a l has t a e l d í a D I E Z de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o . 
instituto Nacionai Previsión 
AGENCIA DE ANTBQUERA 
A los señores patronos se Ies r¿cuerda que 
el jueves 13 es el últ imo día para que puedan 
pagar sin recargo la cuota del mes d« Julio, 
en cuya liquidación han de incluir t i Seguro 
de Maternidad. El miércoles, es inhábil . 
TRABAJOS OE 
Niquelados 
Ramón y Cajal número 19 
F r e n t e a la C l í n i c a de L ó p e z ' U r e ñ a . 
Elemurides de los días rolos 
( A G O S T O 1936) 
MIERCOLES 5 
Fueron muertos en plena vía pública don 
Wilibardo Fernández Luna, párroco de San 
Miguel; don Francisco Hidalgo Vilaret, p á r r o -
co de Santiago, y don Antonio Pozo Avilés, 
capel lán del Cementerio. 
Asimismo fueron asesinados, después de 
sacarles de sus casas, don Pedro García Ber-
doy, marqués de las Escalonias; don Carlos 
Moreno F. de Rodas; don José León Motta y 
sus hijos don José, don Enrique, don Arturo y 
don Fernando, y en el cortijo de Las Lomas, 
el guarda Manuel Velasco Soriano. 
J U E V E S 6 
Cont inuó la matanza de religiosos y perso-
nas significadas, muriendo vilmente asesina-
dos don Félix Ruiz García; don Antonio Sán-
chez Puente y sus hijos don Ernesto, don A n -
tonio, don Francisco y don Pedro; don Juan 
Cuadra Blázquez, don Juan Jimcner Vida, don 
Joaquín Muñoz G. del Pino, don Agustín Bur-
gos García, don José y don Juan de Dios Mo-
reno Pare ja-Obregón y don Joaquín Jiménez 
1 Vida. 
Del convento de Capuchinos fueron sacados 
i y acribillados a tiros el guardián M. R. P. An-
gel M.a de Cañete, y ios religiosos R. P. Gi l 
del Puerto de S«nta María, R. P. Ignacio de 
Galdécano, Fr. José de Chauchina / Fr. Cris-
pín de Cuevas Bajas. El convento fué saquea-
do y quemadas varias imágenes. 
En el Hospital falleció don Agustín Ramí-
rez 'Hurtado, a quien el día 2 los rojos detu-
vieron en la finca Los Prados y dispararon 
sute tiros junto a la carretera de Lucena, de-
jándolo por muerto. 
V I E R N E S 7 
En este dia murieron asesinados don Jeró-
nimo Moreno Checa; don Romualdo Conejo 
Conejo, párroco de San Pedre; don José Ra-
mos Gaitero y sus hijos don Juan, don Nicolás 
y don José; don Jesús del Pozo Herrera y sus 
hijos don Jesús y don Diego; don Manuel 
León Sorzano, «'on Joaquín Moreno F. de 
Roda-í, don Sebastián Herr ro Sánchez y el 
'lego capuchino Fr. Pacífico de Ronda. 
Kn la carretera de Lacena apareció el c a d á -
ver de d o i Esteban Artacho Muñoz, farma-
céutico de Cuevas Bajas. 
S A B A D O 8 
Culminó la persecución a la Religión y sus 
ministros, consumando las hordas rojas el 
sacrilego derribo del Sagrado Corazón de 
Jesús elevado en el monumento de la Glorieta 
A D E R A 
L U I S G A R C Í A C A R D O 
S A N A G U S T Í N , 3 3 
P á g i n a 4.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
MUEBLES, DECORACIÓN 
JOSE M.a GARCIA (Nombre registrado 
A.0 García •> L U C E N A 
Í C E N T E EN A N T E O l j E F W ; C R I S T Ó B A L Á V r i * M E S E C I L L A S 7 
N O T I C I A S V A Ü I A S 
LETRAS DE LUTO 
A los 65 años de edad, ha fallecido el arr 
tiguo comerciante y comisionista don José 
Navarro Berdún. E. p. d. 
La conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde del viernes, estuvo muy 
concurrida, presidiendo el duelo familiar el 
R. P. ManueLGranados, carmelita. 
A su viuda, hermanos y demás familia, 
nuestro pésame más sentido. 
—También ha fallecido a los 22 años de 
edad, la señorita Carmen Sánchez Pedrosa. 
A su entierro, que tuvo lugar el jueves, asis-
tieron numcrosisimas«personas. 
Dios haya acogido su alma, y dé resignación 
a sus padres, hermanos, tíos y demás familia. 
NATALICIO 
Anteayer dió a luz una niña, primer fruto 
del matrimonio, dona María de los Angeles 
de las Hcras Casaus, esposa de nuestro esti-
mado amigo don Antonio León Perea. Tanto 
la madic como la recién nacida se encuentran 
en perfecto estado. Enhorabuena. 
SU BUEN HUMOR MEJORARA 
si adquiere tan sólo por 3 ptas. o 4'50, botella 
grande, dos magníficas soleras, como jamás 
conoció de estupendas, en Diego Ponce, 8 
TOMAS DE POSESIÓN 
Ha sido nombrado y ha tomado ya posesión 
como delegado comarcal de Auxilio Social en 
ésta, nuestro estimado amigo el médico don 
Antonio Gálvez Cuadra. 
También |se ha posesionado del cargo de 
médico forense de este Juzgado, para el que 
ha sido recientemente nombrado, don Luis 
Cortés Tapia. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
IGLESIA DE JESUS 
El próximo día 15 se celebrará la tradicio-
nal función en honor de ¡a Stma. Virgen del 
Socorro, en su festividad. 
Con tai motivo será inaugurado el nuevo 
alumbrado indirecto que h j sido instalado 
por la Real Archicofradia en sustitución de 
las lámparas que antes aparecían en los mis-
mos altares constituyendo un peligro. 
NUEVOS BACHILLERES 
Trss bril lantísimos exámenes han obtenido 
el título de bachiller en le última convocatoria 
de examen de estado, los jóvenes alumnos del. 
Instituto local don Daniel Hazañas Cuadra, 




Por motivos ajenos a nuestro propósi to , 
nos vemos obligados a"retrasar la salida del 
fxtraordinario que estamos confeccionando y 
debía salir para el día 12. Dios mediante y si 
logramos salvar esas dificultades, dicho nú-
mero se pondrá a la venta el sábado 15. 
Por el número de páginas tí iluslraciones 
que contiene, su precio será de UNA PESETA. 
HOY MAS QUE NUNCA 
usted debe tonificarse; lo exije la vida moder-
na con sus extraordinarias actividades. Nada 
mejor que el estupendo vino dulce de pulso 
que venden en Diego Pone»', 8. 
jUVENTUD MASCULINA DE A. C. 
La Juventud Masculina de Aeción Católica 
organiza una tanda de ejercicios espirituales 
externos en la iglesi • de San Pedro, dirigidos 
por el R P.Manuel Martínez Ruiz, S. )., que 
.tendrán lugar los días 15 al 19 con la siguien-
te distribución de actos: 
El 15, a las diez y media de la noche, pláti-
ca oreparatoria; los días 16, 17 y 18, por la 
me ñaña, a las siete y media, misa dialogada 
con breve plática; a las diez y media, medita-
ción y a las doce y media, plática; por la tar-
de, a las s'éjfe meditación; a las siete, Rosario 
V lectura espiritual; a las ocho y cuarto, plá-
tica. 
El 19, final de los santos ejercicios, a las 
siete y media, misa de Comunión general dia-
logada y con motetes. 
Se ruega a todos los jóvenes de Antequera 
la asistencia a estos santos ejercicios, especial-
mente a los pertenecientes a A. C , en quienes 
es obligación hacerlos anualmente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
PERDIDAS DE CARTILLAS DE RACIO-
NAMIENTO 
Por falta de espado no podemos insertar 
las instrucciones para los que hayan perdido 
o extraviado sus cartillas de racionamiento, 
los que deberán hacer la denuncia correspon-
diente en la Delegación de Policía Gubernati-
va o Municipal de esta localidad. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo queda aplazada la publica-
ción de diversos origínales de colaborac ión y 
algunas noticias, que aparecerán en el núme-
ro próximo entre ellas el acto piadoso celebra-
do ayer tarde ante el monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
• M U J E R » 
Se ha recibido el ginteresante número de 
Agosto de esta gran revista del hogar y mo-
das.- 2-50. CASA MUÑOZ. 
SE OFRECE 
señori ta , para hacer en su domicilio, punto de 
media, incrustaciones, cordoncillo, etc., etc. 
Maderuelos, 6. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se c o m p r a n usadas y se hacen tort? 
clase de reparaciones Mercc i l l a s , 72. 
Hl. BARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
fDferiiiedailes de gariaQis.Qgriz. oídos 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D . FERNANDO, 152 
!f i -
OÍ ai ir io I h i. >l D u 
Adaptación extracorta 
Garantía en el 
I D E A L C I N E M A 
Una realización de Henri Decoin, una crea-
ción de la siempre sorprendente estrella de 
estrellas Danielle Darricux, es^  la grandiosa 
cinta «¿POR QUE LATES, CORAZÓN?», es-
trenada anoche en este salón, con gran éxito 
y que esta noche se repet i rá . El amor de una 
muchacha de 19 años, .expresado y sentido 
por la más bella e inteligente de las intérpretes 
del séptimo arte. 
P L A Z A DE T O R O S 
Esta noche, estreno de la maravillosa pro-
ducción española "TIERRA Y CIELO", una 
gran interpretación Jde Maruchi Fresno en un 
argumento excepcionalmenle interésame, es-
crito por los insignes hermanos S. y J. Alva-
rez Quintero; con Armando Calvo, Fernando 




Carrión, núrr». 1 
trabajo 
L Ó P E Z AMAT 
- fiNTEQUERfl 
I J N T ^ Ü 
Por desconocerse el domicilio del mozo drt 
reemplazo 1943 Antonio Marfín Sancho, se in. 
teresa por medio de la presente comparezca j 
la mayor brevedad posible en el Negociado 
de Quintas del Bxcmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
S U C E S O S VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se han incoato 
sumarios por los siguientés: 
Por muerte de Concepción Gómez Carnero 
de 30 años , que el día 5 se arrojó al pass de mi 
tren. 
—Por muerte de Cristóbal Medina Solís^i 
ser atropellado por un carro, en Bobadilla.' 
—Por muerte de Aurora Salguero Amaya, 
de 50 años, que fué agredida por un gitano 
que se dió a la fuga cuando se hallaban en un 
olivar cercano a Bobadilla. La mujer recibió 
un palo en la cabeza, de lo que falleció tu 
este Hospital. 
—Por muerte de Rosario Alvaraz Checa, en 
una casa del barrio del Carmen, al disparár-
sele casualmente una escopeta a una hija 
suya. 
—También rse ha tenido conocimiento de 
dos incendios, uno en una era de don Sebas. 
tián Fernández jDurán, y otro de monte baj( 
propiedad de la Sociedad Azucarera Ante 
querana. 
so 
Multas impuestas por ia Hicatóía 
Durante la semana actual 
220 ptas. a Juan Aguilera, por contener el 
pan vendido el día 21 un exceso de humedad 
y cargo de 44 kilos de harina 
250 ptas. a viuda de Rafael Zurita, por w, 
id . y cargo de 58 kilos de id. id . 
85 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por id. id )' 
cargo de i7 kilos de id. 
250 ptas. a Juan Aguilera, por contener 
pan vendido el día 23 un exceso de humídati 
cargo de 70 kilos de harina. ,, 
13> ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por id. 
y cargo de 27 i d . i d . 
170 ptas. a José R«iz Cortés, poríd,'d' 
cargo de 34 kilos de id. 
40 ptas. a Juan Carrasco Moreno, el día' 
y cargo de 8 kilos de harina. j 
5 ptas. a Antonio Salas, por id . id. y 
de 1 kilo de id. 
225 ptas. a Antonio García Cabello, por' 
id. y cargo de 45 kilos dví id. Hf 
. 150 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo por id'11 
cargo de. 30 kilos de id. 
250 ptas, a Juan Aguilera González po 
id . y cargo de 61 kilos de id . $ 
155 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, el n 
por id. id. y cargo de 31 kilos de id. 
20 ptas. a Antonio García Cabello, y CB 
de 4 kilos de id. , , y 
35 ptas. a Cayetano Orozco, por id-
cargo de 7 kilos de harina. «fj 
250 ptas. a Juan Aguilera González, r 
id. id. y cargo de 70 kilos de harina. 
250 ptas. a viuda de Rafael'Zurita, porl 
y cargo de 62 kilos de harina. M 
165 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, Por 
el día 27 y cargo de 33 kilos de harina- ^ 
145 ptas. a viuda de Rafael Zurito V 
de 29 kilos de harina. 









































E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pág ina 5 • — 
Torneo COPA C O M I T E 
C A R M E N , 4 
SAN VICENTE, 1 
rn el encuentro celebrado el pasado 
mingo entre el Carmen y el San Vicen-
tocflció el p r imero por 4 tantos a 1. 
"nurante los pr imeros diez minutos de 
g0 domina el San Vicente. E l Carmen 
liga ni una buena jugada . Se t i r an dos 
Lías contra el Carmen, y o t ra tercera 
^Ita de Carrasco estuvo a punto de ser 
' i primer g o l de la tarde al í r s e l e el b a l ó n 
.je l a s manos a Reyna. 
gn el á r e a del San Vicente se produce 
L¿ falta que Cast i l lo castiga con penal-
1 v que Migu iü echa fuera. 
Comienza a nivelarse el juego, pero 
jetándose a ú n g ran a p a t í a en los mu-
chachos del Carmen. 
Hay un c ó r n e r contra el San Vicente. 
pe]ayo despeja de p u ñ o , muy cor to , y 
Carrasquilla t i ra nuevamente a go l , sa-
liendo el b a l ó n fuera. 
Pacheco, solo ante la puerta, pierde 
una ocasión magn í f i ca de marcar dejan-
do de aprovechar un m a g n í f i c o pase de 
Carrasquilla. 
Poco antes de te rminar el p r imer t iem-
po se produce un faut que Car rasqui l la 
convierte en el pr imer g o l de la tarde. 
L a delantera del Carmen sigue jugan-
do muy mal , s a l v á n d o s e ú n i c a m e n t e 
Paquillo y Car rasqui l l a , que t i r an r e p é -
lidamente a go l . 
A poco de comenzar el segundo t iem-
po vuelve a marcar el Carmen por me-
diación de Paqui l lo . Se t i r a o t ro c ó r n e r 
contra el San Vicente que Pacheco echa 
fuera. Paquil lo e s t á a punto de marcar 
nuevamente con un soberbio disparo, 
pero Pelayo se encuentra con el b a l ó n en 
las manos de un modo inesperado. 
En un l ío ante la puerta del Carmen al 
tirarse una falta de Carrasco, Berrocal 
Jira a puerta, ^despeja Reina de p u ñ o y el 
calón entra en la red, a p u n t á n d o s e el 
«n Vicente su ú n i c o g o l . 
Pintóse apunta para su equipo el ter-
^r tanto, y d e s p u é s de echar Paqui l lo un 
P^alty fuera, M i g u i l i marca el cuarto 
8o1 del Carmen. 
Bien el á r b i t r o , s e ñ o r Cas t i l lo . 
equipos se a l inea ron de la s i -
SiJ'enle forma: 
CARMEN: Reina; Ví lchez , Bor ra jo ; 
f r a sco , Matas, N i n i ; Carrasqui l la ; 
«ontejo, Pinto, M i g u i l i y Paqui l lo . 
^ A N ^ V I C E N T E : Pelayo; Cherino, 
Ga lán , C o r t é s , Juaij Manuel ; Juani-
¡ ¡ « r d ú 0nte '0 ' í -Í!rboTiero ' Ber roca l V 
I M P E R I O , 10 
A T L É T I C O , O 
k^1 pasado domingo, a las ocho de la 
Pomi-' *nvo 'uSar el encuentro corres-
ndientc a la Copa C o m i t é , entre el I m -
ak 0 . y el At lé t i co . F u é un encuentro 
(i0r J^is imo porque el domin io abruma-
m***] Imperio hizo que la goleada fuese 
g^alosa. 
kv^ s ^ e r t iempo t e r m i n ó con 3 a O a 
imper io . 
| Imper io 
Carmen 
At lé t i co 
! F e r r o v i a r i a 
I S. Vicente 
3 2 1 O 20 2 5 
3 2 1 0 9 4 5 
3 1 0 2 8 15 2 
2 0 0 2 2 15 0 
1 0 0 1 1 4 0 
A L A A F I C I O N 
La C o m i s i ó n que ha tomado a su car-
go, por el buen nombre de Antequera , 
la r e o r g a n i z a c i ó n del equipo local no 
deja ni ún instante d é hacer cuantas ges-
tiones a su alcance e s t á n para cubr i r la 
cifra de socios imprescindibles al soste-
nimiento del equipo. N o obstante ello 
son muchos los aficionados que no deja-
r o n de ser socios que a ú n no han devuel-
to el b o l e t í n de s u s c r i p c i ó n que se les 
r o g ó , a s í c o m ó t a m b i é n son bastantes 
los que dados de baja no acuden a este 
requerimiento. 
Ante la rea l idad, esta C o m i s i ó n se 
permite encarecer a todos, tengan o no 
recibida la carta c i rcular , acudan a la 
S e c r e t a r í a , sita en calle Infante', desde el 
d ía de m a ñ a n a lunes, de siete y media a 
a nueve y media de la tarde, hasta el d í a 
12, para dar su a p r o b a c i ó n y 'ser i nc lu ido 
como socio, no pudiendo ser p ro r roga -
ble este plazo por tener que dar la con-
formidad a la F e d e r a c i ó n el 15 de Agos to 
c ingresarle la cantidad, exigida como 
g a r a n t í a para la a d m i s i ó n en el p r ó x i m o 
Campeonato. 
De todos, aficionados y antequeranos 
amantes de su pat r ia chica, esperamos 
nos presten ayuda, pues caso con t ra r io 
nos v e r í a m o s en la necesidad de decl inar 
esta g e s t i ó n que no tiene o t ro anhelo m á s 
que proteger la cul tura f ís ica de nuestra 
infancia y sal i r por el buen nombre de 
Antequera . 
LA C O M I S I Ó N 
Imper io ot ros siete gol m á s , uno t ras 
o t ro . 
Por el Imper io todos bien, destacando 
la labor de G a r z ó n y Lora . 
Por el At lé t ico todos mal , a e x c e p c i ó n j 
de Edua rdo que hizo algunas buenas 
paradas, a pesar del n ú m e r o de goles I 
que e n c a j ó . 
Alineaciones: 
I M P E R I O : Carrasqui l la ; Medrano , A n - j 
gel i l lo ; S á n c h e z , Madrona , M u ñ o z ; A l i a -
ga , Pino, G a r z ó n , Nuevo y L o r a . 
A T L É T I C O : Eduardo ; Pozo, Rivero; { 
G o n z á l e z , S á n c h e z y N ú ñ e z ; Mon toya , 
D í a z , L e ó n , Segura y Mi randa . 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P. F. C. P. 
B A L O N A Z O S 
C o n t i n ú a n los chiqui l los el d ive r t ido 
juego de sal 'ar las tapias del campo, y 
nosot ros cont inuamos viendo impas ib le -
mente c ó m o , de día en día , aumenta el 
n ú m e r o de los sal tar ines. • 
T a m b i é n hemos observado que en el 
camino que va desde las casas de la 
Caja de A h o r r o s a las huertas se vienen 
amontonando escombros sobre la tapia, 
con grave pel igro para la es tabi l idad de 
é s t a y con perjuicio para la e c o n o m í a 
del Club, que ve aumentado el n ú m e r o 
d é l o s espectadores de g o r r a encarama-
dos, c ó m o d a m e n t e , en esa m a g n í f i c a 
p la taforma que gratui tamente se les ha 
cons t ru ido . 
Rogamos a la Direc t iva haga m á s 
agradable la estancia de estos nuevos 
aficionados ordenando la i n s t a l a c i ó n de 
unas si l l i tas en aquel lugar tan d ive r t ido . 
Para la feria se anuncia la v is i ta del 
equipo de E d u c a c i ó n y Descanso de 
Granada , s u b - c a m p e ó n nac iona l del t o r -
neo organizado por la Obra Sindica!. 
Los componentes de dicho equipo, 
bastante conocidos, v e n d r á n muy des-
cansados, y con la e d u c a c i ó n que el 
caso requiere nos d a r á n la paliza. 
¡ M e n o s mal que algunos de ellos s e r á n 
luego, posiblemente, nuestros mejores 
amigos! 
Los componentes de la C o m i s i ó n reor -
gan izadora—yo entre el los—no e s t á n 
muy satisfechos con el resul tado ob ten i -
do en la s u s c r i p c i ó n de boletines. Que-
dan trescientos ant iguos socios sin res-
ponder a l i l amamien toque se leshizo,mas 
confiamos en que el conocimento de la 
buena fe que nos anima les h a r á decidir-
se, f a c i l i t á n d o n o s con ello la l abor que 
venimos real izando. 
Tengan en cuenta que en estos mo-
mentos iniciales es cuando m á s necesi-
tamos de la ayuda de todos. 
H a y que i r a M á l a g a y hay que i r a 
Sevi l la . 
Se i r á a M á l a g a y se i r á a Sevi l la . 
De M á l a g a 4 y de Sevil la 2. 
De M a d r i d í y de Granada 4. 
La s o l u c i ó n el p r ó x i m o domingo . 
M a ñ a n a y pasado e s t a r á abier ta la Se-
c r e t a r í a del Club, de siete y media a nue-
ve y media, para que los socios con dere-
cho a si l la puedan elegir entre las no 
abonadas durante la pasada t emporada . 
R E I N A M O L I N A 
V I N A G R E D E M E S A 
O E R U R A U V A 
^rante el segundo t iempo el A t l é t i c o 
ambió por completo, marcando el 
R r i m e r a : 4 0 p e s e t a s s arrobi<a 
S u p e r i o r : ¿l-S » » 
EI>ctr3: © O » » 
Para psíidOS a Manuel Díaz Iñigyez - MÜl 38 - iDÜWi 
se SI « V E A DOIVIICIUIO 
— P á g i n a ó.» — EL SOL DEANTEQUERA 
¡te í yer 
lo que vende P e r f u m e r í a G a r e t e 
Cuando tanta geri 
te va... por 9 
será. 
Lucena, 31 - Telf. 
NOTA DE LA ALCALDIA i En el Ayuntamiento : B ^ N D A M U N I C I F ^ 
S o b r e e l p r o b l e m a de a b a s t e c i m i e n t o 
de s g u a s 
Para su debido conocimiento se hace púMi-
co el acuerdo adoptado por la Comisión M u -
nicipal el miércoles último, que dice literal-
mente así: 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS. La Co-
misión Municipal Permanente hubo de ocu-
parse con gran amplitud del problema plan-
teado con la creciente escasez de agua, pro-
Wema que le ha venido preocupando obsesio-
nantemente desde el momento de su toma de 
posesión y que determinó la resolución de no 
conceder nuevas acometidas Como no obs-
tante ello el problema sigue igual o empeorn-
do, el señor alfaide dió cuenta de que había 
invitado a que girase una visita a esta ciudad 
al ingeniero ejecutor de las grandes reformas 
y red de distribución de las aguas, don Tomás 
Brioso, para ver si logra esclarecer las causas 
que motivan tan extraordinaria escasez, sien-
do la medida no solamente confirmada y aplau-
dida por la Comisión, sino que además se 
acordó por unanimidad que se gire una dete-
nida visita de inspección casa por casa, para 
conocer con todo detalle el estado de cada 
instalación y obligando a la práctica de las me-
didas necesa.ias que eviten el derroche de 
agua, muy señaladamente por la falta de flota-
dor en ios depósi tos , y que como resultado de 
dicha inspección se conceda plazo de ocho 
días al dueño de la casa para verificar el arre-
. glo o adoptar las medidas que se fijen, priván-
dole del suministró transcurrido que sea d i -
cho plazo hasta que por la inspección se com-
pruebe la ejecución de bs medidas que se le 
^ hayan recomendado; todo ello sin perjuicio de 
las resoluciones que procedan en los easos 
' de malicia y defraudación, previstos en la co-
rrespondiente ordenanza. 
Antequera 7 de Agosto de 1942. 
EL ALCALDE 
TARJETA del FUMADOR 
N O T A 
Dispuesto por la Superioridad ¡a inmediata 
implantación de la tarjeta del fumador en esta 
píaaa, se comunica por la Administración de 
1« Compañía Arrendataria de Tabacos, se ha-
yan expuestas en las Expendedurías de Taba-
cos de esta localidad, las instrucciones para 
la solicitud de dichas tarjetas. 
Por contar con plazo muy escaso se requiere 
que los que precisen solicitarla lo hagan sin 
pérdida de tiempo. 
EL ADMINISTRADOR SUBALTERNO 
SESIÓN ORDINARIA 
F.l pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nent?, bajo la presid neia del señor alcalde 
don Francisco Ruiz Ortega y asistencia de 
los señores Sorzano Santolalla, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del secre-
tario municipal, señor Pérez Ecija, y del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta d é l a anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se autoriza a doña Trinidad Cucllar y a 
don Manuel Cañadas para que lleven a cabo 
una ingerencia de alcantarillado. 
Se acuerda gratificar al conserje señor Cas-
ti l lo por sus trabajos como tallador de 
quintos. 
Se acuerda amonestar a la encargada de 
la limpieza de la oficina de la Comisión Co-
marcal de Mutilados, por lo deficientemente 
que lleva el servicio. 
Se autoriza a la C. A. M. P. S. A. el cam-
bio de tancaje de un surtidor de gasolina si-
tuado en esta ciudad, y su traslado al lado 
contrario de la carretera. 
La Comisión Municipal Permanente hubo 
de ocuparse del problema ^planteado con la 
creciente escasez de agua, adoptándose d 
acuerdo que para mejor divulgación se inserta 
literalmente en otro lugar de este número. 
En razón a que el próximo miércoles día 
doce es oficialmente festivo en esta ciudad, 
que celebra su liberación por las fuerzas del 
Glorioso Ejército Nacional, se acordó que la 
sesión ordinaria de la semana próxima se 
celebre el jueves día trece en primera convo-
catoria. 
- Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
de personal y se levantó la sesión. 
l i m DE LOS sities mammi 
A V I 3 O 
Dispuesto por el Excrao. señor gobernador 
civil, la VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA de 
todos los perros del término municipal, se 
pone en conocimiento del público, que dicha 
vacunación se efectuará, todos los días labo-
rables de DIEZ a U N H de la mañana , en el 
patio del Ayuntamiento de calle de Tercia, 
así como, que el plazo de dicha vacunación 
termina el 31 del presente mes. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
Programa del concierto que interpretará 
j noche de once a una, en el paseo del Gener1* 
i lísimo Franco. 
I ' *m i 
I.0—«Evocación , pasodoble-marcha ^ 
E. Ccbrián. ' m 
• 2.°—«Música, luz y alegría», schotk y ;,.. 
por F. Alonso. 'í"e 
3°—«Pany t o r o s s e l e c c i ó n , por F. A. Ba? 
bicri. 
4. °—«¡No presumasl», corrido mejicano, pn. 
Juan Francesch. 
5. °—«Contraseña», pasodoble, por B. j i ^ 
nez Vaquero. 
SERVICIOS mimmn 
SEMANA DEL 26 AL 1.° DE AGOSTO 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 31 ¡j. 
nares; 43 cabrios y 22 cerdos. 
Decomisos: 13 pulmones, 2 hígados y cre-
mación de 4 cerdos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.552 kilogra-
mo.s de pescado y 594 de almejas y mariscos. 
Decomiso: 30 kgs. de pescado y 45 de al-
mejas. 
T o l é f o r - i o 3 3 2 
E R N I A D 
Su hernia crece y le molesta 'porque no está 
bien contenida, evítelo, usando nuestro 
loser OtUer} ío MgiiíiiHtka 
(patentados), son cómodos, perfectos, casi 
imperceptibles, sin tirantes bajo nalgas, sin 
presione; en el cuerpo, ocupan un sólo cen-
tímetro. 
P a c ile pago ;-: Modelos desde 100 peseias 
Fajas medicinales. 
El oropio Director del INSTITUTO NACIO-
NAL «ESPAÑA», se t ras ladará a ANTEQUE-
RA, sólo y exclusivamente eljmiércoles día 12, 
donde recibirá en la clínica de don José Mo-
rente, calle Mesones, núm. 2, de nueve maña-
na a siete tarde, bajo su dirección y prescrip-
ción facultativa. 
Gasa Central: B r a p , 88 y Vlladooiat, 175 
B A R C E L O N A 
(Aprobado Censura Sanitaria n.0 2 380) 
O I£ M O O- A ^ IA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Angela Reguero Córdoba, Isabel Olmedo 
Ruiz, José Páez Atroche, Carmen Castillo Ri-
vera, Ana M.a García Jiménez, Juan Sániheí 
Madrigal, Francisca Pérez Moreno, Juan Mi-
guel Snbires Palomo, Salvador Ruiz Raines. 
María Jiménez Mulero, Antonia Carneros Gon 
zález, Rafael Torralvo Rico, Dolores Pérez 
Palacios, Francisco Blanco Acedo, Francisco 
Cañadas Romeio. 
Varones, 7.- Hembras, 8. 
D E F U N C I O N E S 
Sor Juliana Landa Ochoa, 82 años; Encaf 
nación Muriana Sojo, 23 años; Rosario m 
Tr i l lo , 34 años; Josefa Hoyos Cherino, 78 anos 
Concepción Hidalgo Szgñra, 3 meses; Do. 
res Guerrero Rodríguez, 84 años; José Na^  
rro Berdún, 65 años . 
¡Varones , 1. —Hembras, 6. 
Total de nacimientos - • • 
Total de defunciones . . . •_J | 
Diferencia en favor de la vitalidad 
M A T R I M O N I O S 
Fabián Fernández Badia con Teresa 
Alvarez. 
Taller de Hoiaiaieri 
Se arreglan grifos, tuberías y ^ 
de baño. 
Estepa, 39, íreale a las {náqüiaas S l # ' 
leí 
